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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarv:il l~ \'$. Opponent Urbana Site Locust Hills 
Coach Cooc Date 4-11-78 Time 
Conditions: 
Total Home_ 405 Opp. 491 y,}Or\ 
Comments: 
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.c; 1 ~ .c; C .... E ..., ... I l .fl ::, 0 C ell 0 C .. DISTANCE· YARDS ·a .. z r ia C .... ·o .... ... ·1 .. <ii .; 0 ~ a, D C. l a, 0,, .c - ..c .Q .Q ., PAR j: 5 3 4 4 3 4 4 3 5 ,ii E .., E 5 3 4 3 4 4 4 5 4 ~ «I E .... .., E 0 Qi 0 Ill Ill Ill J/1 ::, a, 0 :s ., t-
·- ~-. 
a, 0 GI ., a, 
HOLES ' 0 2 
t- z (D I- I- t- z 10 C0 I-
ll,. l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H 0 
.•. 
H ~3 Tim Birk 5 4 5 4 3 4 4 2 4 35 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 !• •· ... 
l - L-Bob Cordell 0 42 45 87 
Brian Johnson H 6 3 5 5 3 4 3 3 5 37 6 2 4 4 3 4 5 6 4 38 17 5 
.. 
Mark Weddin~ 0 
2 50 48 98 
-
Keith Rice H 6 4 6 4 3 5 4 4 5 41 8 3 5 4 5 6 4 5 5 45 B6 
3 -Mick Rutan 0 46 50 96 
4 1 
-
Pete Slusher H 6 4 5 4 3 5 4 6 41 7 3 5 5 4 5 6 6 4 45 36 
0 4 51 lOL Jim Pinti so 1 
Dave Riddle H 6 6 6 4 3 5 5 4 5 44 6 4 5 3 5 5 6 6 5 45 ~ I 
Randy Souders 0 
5 50 
-
I 59 10 I 
-
Gar v Gromacki H 6 3 7 4 4 5 5 4 5 43 5 3 4 4 5 5 5 6 5 42 ~5 
-Dan a 6 67 67 [~ D 
~o· 
Total Team Score 491l 
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